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RESUMEN 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
DEL COLEGIO TREWHELA´S SCHOOL FRENTE A LA UTILIDAD DE LOS 
ESPACIOS DEPORTIVOS EN SEDE CHICUREO NORTE AÑO 2018. 
Autor: Paolo González Pozo 
Profesor Guía: Mg. Marcelo Chávez Galleguillos 
 
 Los espacios e infraestructura siempre han sido importantes para las clases 
de Educación Física y talleres extra programáticos de índole deportiva, sin 
embargo el uso y utilidad de estos es un tema que puede afectar positiva o 
negativamente al aprendizaje de los estudiantes y su desarrollo integral. Por lo 
tanto se hace imprescindible estudiar, analizar, investigar, regular y mejorar la 
optimización de los espacios deportivos y no solamente en los establecimientos 
educacionales, sino que también los de las plazas, parques, estadios u otros de 
carácter privado o estatal. 
 
 De esta manera, esta investigación en particular se centra en analizar el 
grado de satisfacción que presentan los Profesores de Educación Física de un 
colegio particular llamado Trewhela´s School con respecto a la utilidad de los 
espacios deportivos de su Sede en Chicureo Norte durante el presente año, 
encuestando a un total de 21 profesores, a través de un cuestionario validado por 
expertos del área que posee tres ítems distintos: Infraestructura, e implementación 
horario de utilidad y uso y distribución de los espacios deportivos. 
 
Palabras clave: GESTIÓN, PROFESORES, UTILIDAD, ESPACIO DEPORTIVO. 
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ABSTRACT 
GRADE OF SATISFACTION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS OF 
TREWHELA'S SCHOOL AGAINST THE UTILITY OF SPORTS SPACES IN 
HEADQUARTERS NORTH CHICUREO YEAR 2018. 
 
Autor: Paolo González Pozo 
Profesor Guía: Mg. Marcelo Chávez Galleguillos 
 
 For physical education classes and extra-curricular sports activities, the 
space and infrastructure of a zone has always been important because they can 
have a positive or a negative impact in the students’ learning process. Which is 
why, it is important, to study, analyse, investigate and improve the optimization of 
sporting facilities, not only in schools but also in squares, parks, stadiums, whether 
they are public or private.  
 This investigation focusses on analysing the satisfaction degree that 
Physical Education teachers have in Trewhela’s School, a private school, with its 
sporting facilities are in its venue in Chicureo Norte, during this present year. A 
survey was carried out, where 21 teachers answered questions about 
infrastructure and its implementation, schedule utility and about use and 
distribution of sporting facilities. 
 
Palabras clave: MANGMENT, TEACHER, UTILITY, SPORT SPACE. 
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1.1 Fundamentación de problema 
	
	 La práctica deportiva y de actividad física permite variados beneficios en 
quienes la realizan, en el caso de los niños y jóvenes estos efectos positivos son 
aún mayores abarcando los aspectos de salud física, mental y social. De esta 
manera, es fundamental que los individuos menores de 18 años participen de 
forma constante en algún tipo de actividad física, ejercicio o disciplina deportiva. 
Sin embargo, el sedentarismo ha ido prevaleciendo en las personas, 
especialmente en los más pequeños, a través de los videojuegos, celulares, 
tablets, televisión y diversa tecnología que va siendo parte cada vez más de 
nuestra sociedad, aumentando así la cantidad de enfermedades cardiovasculares 
y disminuyendo la calidad de vida. Debido a esto resulta necesario generar las 
instancias adecuadas para fomentar la actividad física, profesionales aptos, 
materiales necesarios y todo lo que propicie un ambiente óptimo para la práctica 
deportiva infanto – juvenil. 
 De esta manera, los factores que influyen en el aprendizaje serán claves 
para el óptimo desarrollo de la clase de educación física. Ejemplos de estos 
factores son los: ambientales, psicológicos, fisiológicos, cognitivos, afectivos y 
sociales, principalmente. Para los fines de esta investigación el factor ambiental es 
el más importante, puesto que este no depende del alumnado, ni del docente a 
cargo, sino que del recinto deportivo. En cuanto a dicho factor se ha demostrado 
que influye en el aprendizaje, por lo que el lugar de clases requiere variadas 
condiciones que favorezcan al desarrollo del estudiante (Andalucía, 2010). 
 La iluminación, temperatura, circulación de aire y el ruido son los principales 
aspectos que tienen relación con el factor ambiental, y que disminuye la calidad 
del aprendizaje. 
 En la institución educacional analizada existen los espacios necesarios con 
gran infraestructura e implementación, sin embargo la eficiencia de la clase de 
educación física y entrenamientos deportivos se ve mermada por la deficiente 
administración horaria del recinto, puesto que todas las clases se realizan en la 
15 
	
misma jornada, topando unas con otras, saturando el recinto, generando ruidos 
que entorpecen a los alumnos y profesores, lo que produce un ambiente menos 
adecuado para la realización de actividad física y deportiva y a su vez menos 
probabilidades de generar un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
1.2 Enunciado 
	
De acuerdo con lo expresado anteriormente es que surge la siguiente 
interrogante: 
 ¿Cuál es el grado de satisfacción de los profesores de Educación Física del 
colegio Trewhela´s School frente al diseño programático propuesto en la utilidad 
de los espacios deportivos en sede Chicureo Norte en 2018? 
 
1.3 Delimitación del problema 
	
1.3.1 Delimitación temporal 
 
 Esta tesis será llevada a cabo durante el año 2018, específicamente en el 
segundo semestre. 
1.3.2 Delimitación espacial 
 
 El universo de investigación está formado por todos los profesores de 
Educación Física del Colegio Trewhela´s School del año 2018. 
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1.4 Objetivos 
1.4.1Objetivo general 
 
 Conocer el grado de satisfacción de los profesores de Educación Física del 
Colegio Trewhela´s School frente a la utilidad de los espacios deportivos en sede 
Chicureo norte año 2018. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
• Identificar el nivel de satisfacción frente a la calidad de la infraestructura e 
implementación de la Sede Chicureo Norte 2018 del Colegio Trewhela´s 
School durante el año 2018. 
 
• Conocer el grado de satisfacción frente al horario de utilidad de los 
espacios deportivos de la Sede Chicureo Norte 2018 del Colegio 
Trewhela´s School durante el año 2018. 
 
• Determinar el nivel de satisfacción respecto al uso y distribución de los 
espacios de la Sede Chicureo Norte 2018 del Colegio Trewhela´s School 
durante el año 2018. 
 
1.5 Hipótesis 
	
El grado de satisfacción que poseen los profesores de Educación Física del 
Colegio Trewhela´s School frente a la utilidad de los espacios deportivos en sede 
Chicureo norte año 2018 es disconforme. 
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1.6 Glosario de términos 
	
• Actividad Física: Cualquier movimiento del cuerpo producido por el 
músculo esquelético y que tiene como resultado un gasto energético 
(Márquez y Vallejo, 2009, pág. 4). 
 
• Deporte: Actividad física, juego individual o colectivo, practicada en 
forma competitiva regido por un reglamento (López, 2001). 
 
• Aprendizaje significativo: Proceso que relaciona nueva información 
con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un 
individuo, siendo relevante para el material que se desea aprender, 
permitiendo aplicarlo en el futuro (Méndez, Aprendizaje Y Cognición, 
2006, pág. 91). 
 
• Ambiente de aprendizaje: Todo aquello que rodea al proceso de 
enseñanza – aprendizaje, es decir, el espacio que rodea al alumno 
en tanto que está participando de dicho proceso (Vite, 2017) 
 
• Infraestructura: Conjunto de elementos o dotaciones necesarias para 
el óptimo funcionamiento de un país, ciudad u organización (RAE, 
2017). 
 
• Actividades extracurriculares: Son aquellas que no se pertenecen a 
los programas curriculares, sino que son una apertura a las 
necesidades culturales, deportivas o artísticas de la comunidad, 
abriendo la escuela al mundo y sus necesidades presentes 
(Fingermann, 2010). 
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2. MARCO REFERENCIAL 
	
	 Trewhela´s School fue fundado en 1937 por importantes educadoras 
británicas; Alice y Virginia Trewhela Lamb quienes establecieron los cimientos del 
proyecto educativo de la institución. Con el paso de los años se asume nueva 
dirección, primeramente Ruby Michell Trewhela hasta 1993 donde se da comienzo 
a la enseñanza media y se enfatiza en el área extraprogramática, incluyendo el 
deporte en el establecimiento. 
Posteriormente su hija Doreen Michell, psicóloga y Magíster en Educación, 
pasó a ser la Directora Docente, cargo en el cual se desempeñó por más de 20 
años. (School, Reseña , 2017). 
En el año 2018, asume como nueva Directora Docente María Teresa Villa 
Rodríguez, profesora de Lenguaje y Magíster en Gerencia Educacional.  
 Este colegio posee una basta experiencia en el área educacional, con 
diversos premios y triunfos en esta área. Por otro lado, el deporte ha ido tomando 
un papel más protagónico en la institución con el tiempo, siendo en el presente 
uno de los aspectos con más fortalezas y que más destaca a nivel nacional. La 
institución cuenta con “Summer Camp”, “Trewhela´s Cup” y expediciones 
externas, además de la permanente participación en diversos campeonatos de la 
Región en múltiples disciplinas deportivas. 
 En relación al recinto deportivo en sí, este posee un gran espacio físico, de 
óptima infraestructura y excelente implementación deportiva, asimismo en cuanto 
al aseo e higiene son sumamente estrictos. El gimnasio cuenta con 3 multicanchas 
para deportes colectivos específicos: básquetbol, vóleibol y hándbol. En el recinto 
hay piscina, cancha de fútbol y de fútbolito, espacio de multijuegos y trepas 
principalmente. 
 Como se puede apreciar son múltiples los espacios para realizar actividad 
física, deportiva o recreacional, a su vez estos son utilizados en gran parte para 
ejecutar talleres deportivos, entrenamiento de selecciones y campeonatos. 
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CAPÍTULO III 
MARCO TEÓRICO 
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3.1 Actividad Física  
 La práctica de actividad física y deportiva genera una multiplicidad de 
beneficios en las personas, tanto a nivel físico, psicológico y social, permitiendo 
una mejora general en la calidad de vida de los seres humanos. Asimismo, los 
infantes y jóvenes obtienen beneficios distintos en comparación a los adultos, de 
esta manera realizar actividad física o practicar algún deporte: 
• Previene el sobrepeso y la obesidad 
• Previene hipertensión y dislipidemia 
• Disminuye probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares 
y cánceres 
• Mantención de los hábitos deportivos a futuro 
• Produce huesos más fuertes 
• Genera mejor socialización (Serra, Aranceta y Viñas, 2006). 
 
 Por otro lado, con respecto al ejercicio en niños y adolescentes la 
Organización Mundial de la Salud establece que deben invertir mínimo 60 minutos 
diarios en actividades físicas, comprendiendo edades entre 5 y 17 años (OMS, 
2017). 
 Al mismo tiempo la OMS señala (2017) que existen distintos efectos en 
diferentes áreas con respecto a la actividad física en niños y jóvenes como: 
• Desarrolla un aparato locomotor y cardiovascular sano. 
• Desarrolla la coordinación. 
• Logra mantener un peso adecuado. 
• Disminuye la ansiedad y la depresión. 
• Fomenta la autoconfianza y la integración social. 
• Evita interacción con sustancias dañinas adictivas. 
• Mejora el rendimiento escolar. 
22 
	
 De acuerdo a lo anterior existe una gran variedad de efectos positivos que 
pueden adquirir los niños y adolescentes que practican actividad física lo que 
permite a su vez lograr una mejor calidad de vida presente y futura. 
 
3.2 Deporte Escolar 
 El Deporte escolar en Chile surge en la renovación urbana, donde existían 
distintos espacios al aire libre, principalmente los parques. Posteriormente se 
llevaron a cabo los primeros encuentros y campeonatos (Comisión Bicentenario, 
2007). De igual forma, años después se crea la Asociación Escolar de Deportes 
en 1915, así el primer campeonato oficial Inter escolar tiene lugar en 1919, este 
suceso permitió dar el paso inicial al deporte competitivo en el país, haciendo el 
deporte más conocido por los chilenos. 
 Con el paso del tiempo surgen distintas disciplinas deportivas de interés 
como el fútbol, tenis, básquetbol, voleibol y carreras hípicas principalmente, es así 
como Chile de a poco adhiere el deporte a su identidad cultural, formando diversas 
ramas y áreas del deporte, para todos los ciudadanos del país. 
 Actualmente existen múltiples formas de realizar deporte, ya sea de manera 
individual en un parque, gimnasio, playa y hogar propio, de forma grupal en alguna 
disciplina deportiva, con amigos, parientes, compañeros de trabajo, de 
universidad, de colegio, a través de un taller o club deportivo.  
 En relación al deporte escolar en el país, este va creciendo y mejorando 
cada vez más, con mejores profesionales y especialistas, con estudiantes más 
entusiasmados y motivados por la práctica deportiva, entrenamientos, encuentros 
y sobre todo campeonatos de diferentes índoles y significancia. Los niños y 
jóvenes pueden practicar el deporte que más les interese en distintas instancias y 
formas, por ejemplo a través de los planes y programas que dispone el Instituto 
Nacional del Deporte (IND) que cuenta con el deporte para niños pequeños y 
jóvenes, específicamente con el área de formación para el deporte, el cual incluye 
escuelas de iniciación deportiva, de especialización, discapacidad y encuentros 
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formativos deportivos (IND, Formación para el Deporte, 2017). Al mismo tiempo 
esta institución cuenta con otra área denominada deporte competitivo, la que 
consta de juegos predeportivos, deportivos, de integración andina, sudamericanos 
y deportivos nacionales e internaciones (IND, Deporte Competitivo, 2017). 
De esta forma, se distingue gran preocupación por parte del gobierno para 
incrementar la cantidad y calidad del deporte escolar en el país, así lograr una 
mejor salud física de los niños y adolescentes, prevenir enfermedades, generar 
logros deportivos significativos, fomentar valores, entre muchos otros.  
Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Uppsala, en 
Suecia, publicado en 2013 en la revista Neurobiology of Aging, respaldan lo 
señalado en el párrafo anterior, en cuanto a los beneficios en el ámbito de la  
salud que entrega la actividad física, señalando la incidencia positiva que ésta 
tiene a nivel cerebral. En dicho estudio se contó con la participación de 331 
hombres y mujeres de 75 años a los que se interrogó sobre la cantidad de 
ejercicio fisico que realizaban por semana. Este debía ser de por lo menos treinta 
minutos de duración y se clasificó por intensidad: ejercicio ligero y ejercicio 
intenso. A todos los participantes les realizaron una resonancia magnética 
cerecbral que les permitiera medir su rendimientos cognitivo. Los investigadores 
concluyeron “que el nivel de actividad fisica se relacionaba de manera positiva con 
un mayor rendimiento cognitivo global, una mayor fluidez verbal y una mayor 
rapidez en las tareas de atención alternada y de memoria , siendo entonces el 
ejercicio físico uno de los componente del estilo de vida mas importante 
relacionados con la salud del cerebro en las personas”. (López, 2018) 
Finalmente, una de las mediciones que diagnostica el deporte o actividad 
física escolar por parte de los niños y jóvenes chilenos es la Encuesta de 
Actividades enfocada en edades entre los 5 y 17 años, donde un 59,5 % de ellos 
realizaron deporte o actividad física en la semana anterior a la encuesta (Ministerio 
de Desarrollo Social, 2012). Por otro lado se presenta a continuación: 
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FIGURA N° 1 
 En el presente gráfico se muestra la distribución de niños y adolescentes 
que practican deporte o actividad física según frecuencia semanal por rango de 
edad, donde vemos que los mayores porcentajes corresponden a práctica 
deportiva superior o equivalente a 3 veces por semana con un 59,6% del total de 
la muestra entre 9 y 17 años de edad. Esto representa a Chile como un país que 
ha mejorado en su cultura deportiva con gran impacto en el grupo etario 
representado. 
 
3.3 Educación Física y Deporte en el Colegio Trewhela´s School 
 El Colegio Trewhela´s School posee 80 años de trayectoria, comprendiendo 
dos sedes; Providencia y Chicureo, la segunda tiene carácter exclusivo de centro 
deportivo, por lo que los estudiantes de la Sede de Providencia se dirigen una o 
más ocasiones semanales a la otra comuna con la finalidad de realizar la 
asignatura de Educación Física y/o taller deportivo. De esta manera se presenta la 
siguiente figura: 
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FIGURA N°2: 
En la figura n°2 se muestra la cantidad de veces a la semana que cada 
curso tiene actividades, ya sea curricular, deportiva o extraprogramática seguido 
de los horarios correspondientes. Como se puede apreciar para el ramo de 
Educación Física los alumnos de 1° Básico a 2° Medio deben salir del 
establecimiento de Providencia a las 15:00 horas para dirigirse a la Sede 
Chicureo, para retornar a las 18:00 horas al lugar de origen. Para realizar deportes 
específicos pueden ir de manera voluntaria un día más y para actividades extra 
programáticas otro día adicional. Paralelamente para los cursos restantes es 
similar excepto porque no cuentan con la opción de ejecutar actividades extra 
programáticas. 
 De acuerdo a lo anterior es fundamental mencionar el tiempo requerido 
para movilizarse de un sitio a otro, además de que los horarios de Educación 
Física y Deportes son coincidentes para 30 cursos en total, lo cual genera 
dificultades y atochamientos a la hora de enseñar. 
 Por otra parte, en relación al espíritu deportivo de la institución este se 
caracteriza por ser elevado, de tipo formativo, cercano y también competitivo, 
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resaltando los valores del proyecto educativo: Honestidad, lealtad, tenacidad, 
justicia, tolerancia, solidaridad y patriotismo (School, Proyecto Educativo, 2016, 
pág. 5). 
 
3.4 Educación Física en la actualidad 
 La Educación Física es una asignatura perteneciente al currículum nacional, 
la cual debe impartirse en cada uno de los establecimientos educacionales de 
Chile, tanto de carácter público como privado.  
 Antes de mencionar las características de la Educación Física actual es 
necesario conocer sus orígenes. De acuerdo a esto la Educación Física en el país 
comienza el año 1889 con la promulgación de un decreto que promovió el carácter 
obligatorio de la asignatura, con la finalidad de generar niños fuertes, sanos, 
educados a través de un desarrollo integral del individuo.  Varios años más tarde 
se crea el Instituto de Educación Física y Manual encargado de formar al 
profesorado a cargo del director Joaquín Cabezas. Posteriormente se crea la Liga 
Chilena de Educación Física en los años 20’ junto a la Comisión Nacional de 
Educación Física y la Dirección General de la misma, cuya finalidad era propiciar 
una enseñanza óptima y buena salud principalmente (Biblioteca Nacional de Chile, 
2017). 
 En el presente la Educación Física ha ido tomando cada vez más 
importancia por parte del Estado y también de las personas, con respecto a esto 
es que le Ministerio de Educación (MINEDUC) busca que los estudiantes 
comprendan este ramo más allá del establecimiento educacional, sino que lo 
integren a su vida cotidiana, adquiriendo hábitos de práctica deportiva y de vida 
saludable, con la finalidad de tener niños y adolescentes más sanos, con una 
adecuada calidad de vida en pro de la disminución del sedentarismo infaltil y 
juvenil (Lillo, 2014).  
 En 2010 el Ministro de Educación Joaquín Lavín da inicio al primer Sistema 
de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), específicamente de 
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Educación Física, el cual permitirá revelar la condición de los estudiantes de 
octavo básico, particularmente a 16.000 de ellos de 170 comunas distintas 
(Fernández, 2010). De acuerdo a esto se obtuvieron los siguientes resultados en 
cuanto al Índice de Masa Corporal (MINEDUC, 2010): 
 
	
 
 
 
 En la presente tabla se puede apreciar que el 25% de los estudiantes de 
octavo año básico se encuentran en un IMC de Sobrepeso y un 15.2% en 
obesidad, por lo que un 40.2% de la muestra estudiantil analizada posee un IMC 
alterado. 
 En el año 2013 el Consejo Nacional de Educacion establece que la 
asignatura adquiere el nombre de “Educación Física y Salud”, donde 
paralelamente se incrementan las horas pedagógicas obligatorias a un mínimo de 
cuatro desde 1° a 4° básico, comprendiendo tres ejes principales: 
• Habilidades motrices 
• Vida activa y saludable 
• Seguridad, juego limpio y liderazgo (Emol, 2012). 
Paralelamente surge “El Sistema Elige Vivir Sano”, cuyo propósito es promover 
hábitos de vida saludable para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en 
general; niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, ligado a diversos ministerios 
(Desarrollo Social, Educación, Deportes, Trabajo, Hacienda y Vivienda) (Ministerio 
de Desarrollo Social, 2017). En relación a este actual programa, se encuentra su 
participación en las Escuelas Saludables para el Aprendizaje,  el cual está 
enfocado en los infantes de párvulos y de enseñanza básica, ejecutando diversas 
IMC ESTUDIANTES (%) 
Bajo peso 1.4% 
Normal 58.4% 
Sobrepeso 25.0% 
Obesidad 15.2% 
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actividades relacionadas a tres áreas principales: Alimentación saludable, 
actividad física y salud bucal (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
Más adelante, exactamente en el año 2014 y 2015 se realizan dos SIMCE 
respectivamente de Educación Física, cuyos resultados se presentan en la 
siguiente a continuación: 
FIGURA N°3 
	
 
 Básicamente se aprecia en la imagen que del año 2014 al 2015 existe un 
incremento en el porcentaje de alumnos obesos de un 4%, con respecto al 
sobrepeso este se mantiene en 25%. Por lo tanto un 41% de los alumnos 
analizados posee un IMC de sobrepeso u obesidad, es decir, 4 de cada 10 
estudiantes de octavo año tiene una alteración en su peso de carácter negativo. 
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Por otro lado, en cuanto a los resultados del año 2010 al último de 2015 existe un 
aumento de la población juvenil en sobrepeso u obesa. 
 Con el paso del tiempo se han logrado diversas mejoras y novedades en 
cuanto al área mencionada, con programas, nuevas bases curriculares, más horas 
pedagógicas en la enseñanza básica y un ente que mide la calidad de la 
Educación Física en el país (Agencia de Calidad de la Educación). Sin embargo, 
aun queda bastante camino por recorrer para poder disminuir el sedentarismo en 
los niños y adolescentes, tanto para el Ministerio de Educación y el de Deporte, 
como para todos los chilenos. 
 
3.5 Aprendizaje significativo 
 El aprendizaje significativo es principalmente un proceso mediante el cual 
se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la cognición del 
sujeto y que sea relevante para el material que se intenta aprender (Méndez, 
2006). También se establece que el aprendizaje debe ser lógico, es decir, tener 
sentido para el estudiante puesto que, de esta manera es más sencillo integrarlo al 
conocimiento. Por otro lado, la capacidad de comprender nuevos conocimientos 
es fundamental para el logro de un aprendizaje significativo, ya que de lo contrario 
solo se obtendría una memorización de lo enseñado, lo que es un 
almacenamiento arbitrario en la mente y provoca a su vez una interacción 
deficiente entre la nueva información y la que ya se encuentra almacenada 
(Méndez, 2006). 
 De acuerdo a esto es que existen a su vez múltiples factores que inciden en 
el aprendizaje de las personas, sin embargo, para consecuencia de esta 
investigación el factor más importante para el logro del aprendizaje significativo es 
el ambiente. Los profesores ven este ambiente como el escenario de la enseñanza 
que tiene que ver con generar una influencia activa y penetrante en la vida de los 
escolares, de esta manera el ambiente cumple dos funciones; brinda el lugar para 
el aprendizaje y actúa como participante en el mismo (Loughlin y Suina, 2002). 
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Este ambiente o clima ambiental es definido como una construcción originada por 
las relaciones sociales que entablan los protagonistas de una clase, así como por 
la forma de pensar de cada uno de ellos (Marchena, 2005). 
 Al mismo tiempo el ambiente de aprendizaje está constituido por distintos 
aspectos, tales como: 
• Espacios para la interacción: Relación entre los actores principales 
(alumno, profesor) 
• Espacios de información: Conjunto de conocimientos que requiere saber el 
alumno, relacionadas a las indicaciones del profesor. 
• Espacios de producción: Resultado material de lo aprendido 
• Espacios de exhibición: Producto resultante del proceso tanto dentro como 
fuera del establecimiento educacion, también puede ser la evaluación final 
(Rodríguez, 2017). 
De este modo entonces, podemos constatar la importancia de hacer una 
buena gestión de los recursos que se necesitan para lograr un aprendizaje 
significativo, entendiendo que ésta no sólo resulta eficaz desde su ámbito 
económico, sino más bien en la manera en que los distintos sistemas de 
enseñanza invierten “en la formación del profesorado, en la tecnología adecuda y 
en servicios públicos de apoyo.” (Robinson, 2015) 
 Por otra parte, la clase de Educación Física se realiza en un espacio 
completamente diferente al de las demás asignaturas, puede ocurrir en un patio, 
una cancha, un gimnasio, pista atlética, piscina, muro, entre otras, por lo que el 
alumno se encuentra inmerso en un ambiente más estimulante y abierto lo que 
ocasiona a su vez que la acústica no sea la más óptima, es decir, que la voz del 
docente se logre escuchar de buena manera. De esta forma, el ruído incide en 
gran parte en la salud y el aprendizaje significativo, con respecto a la primera se 
recomienda un nivel entre 35 y 50 decibeles, sin embargo cuando se lleva a cabo 
una clase es común que uno o más estudiantes interactúen entre sí a través de 
una conversación, lo que en conjunto a la voz del maestro genera complejidades. 
En relación a la salud puede generar cansancio, estrés, malestar, dolor de cabeza 
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y decaimiento principalemente, y como consecuencia en el aprendizaje una 
disminución de la concentración, participación, apatía y desorden (El nuevo diario, 
2011). De acuerdo a lo anterior, el clima del aprendizaje y especificamente el ruído 
presente en la clase de Educación Física es sumamente perjudicial para el 
alumnado y más aun cuando se comparten los espacios con mas profesores y 
clases, por lo tanto, es primordial otorgar la importancia necesaria a estas 
instancias y las consecuencias que se producen en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO METODOLÓGICO 
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4.1.1 Diseño de la investigación 
 
 De acuerdo a Hernández, Collado y Baptista en 2010 el diseño es no 
experimental, primeramente, ya que sólo visualiza y muestra lo que se ve sin 
intervenir en este, y de tipo transeccional descriptivo, puesto que la recolección de 
información se realiza solamente una vez durante la investigación. El carácter 
descriptivo lo adquiere debido a que indaga las variables, en esta ocasión a los 
profesores y el uso del recinto deportivo. 
 
4.1.2 Tipo de Estudio 
 
 El estudio es de tipo descriptivo el cual busca saber quién, cuando, dónde 
cómo y porqué del sujeto o fenómeno del estudio, a su vez mencionar 
características de grupos, personas, conceptos u objetos. Otra característica de 
este tipo de estudios es que se basa en una hipótesis de trabajo, lo cual permite 
que el investigador siga un lineamiento específico (Namakforoosh, 2005). 
 Particularmente en esta investigación se busca describir el grado de 
satisfacción de los Profesores de Educación Física de una institución educativa, y 
asimismo describir, mencionar y conocer las características del recinto deportivo 
donde se ejecutan las clases, talleres y entrenamientos deportivos por parte del 
alumnado. 
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4.1.3 Tipo de Enfoque 
 
 El enfoque es de tipo cuantitativo, debido a múltiples características: 
 
• Probatorio de hipótesis 
• Secuencial 
• Riguroso 
• Orden lógico 
• Metódico 
• Deductivo 
• Preciso 
• Objetivo (Hernández et al, 2010). 
 Este método surge a partir de una idea de investigación, luego se presenta 
una problemática, posteriormente se elaboran los objetivos, una hipótesis, 
utilizando un instrumento, donde finalmente se analizan los resultados 
presentando una conclusión. 
 
4.2 Universo y Muestra 
 
 El universo está compuesto por 21 Profesores de Educación Física del 
Colegio Trewhela´s School. 
 Debido al número del universo se decide transformarlo en muestra. 
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4.2.1 Criterio de inclusión 
 
 Profesores de Educación Física del Colegio Trewhela´s School del año 
2018. 
 
4.3 Operacionalización de la variable 
 
 Existen dos variables principales; Grado de satisfacción de los Profesores y 
la utilidad del recinto deportivo. 
4.4 Instrumento 
 El instrumento a utilizar será un cuestionario, el cual consta de 24 preguntas 
de tipo cerradas presentadas en 3 ítems distintos: 
• Ítem I: Espacios e infraestructura (9 preguntas) 
• Ítem II: Horario de utilidad de los espacios deportivos (8 preguntas) 
• Ítem III: Uso y distribución de los espacios (7 preguntas). 
 Este cuestionario fue validado por expertos del tema, de igual manera cada 
ítem está directamente relacionado a un objetivo específico de la investigación.  
 Finalmente se utiliza este tipo de instrumento, ya que es recomendado para 
ser aplicado a varias personas de manera rápida y eficaz. 
4.5 Procedimiento 
 
El procedimiento para realizar esta investigación posee tres etapas, siendo 
estas las siguientes: 
1.- Validación del instrumento 
2.- Corrección del instrumento 
3.- Administración del instrumento a los profesores del establecimiento. 
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4.6 Evaluadores 
 Los encargados de aceptar y corregir el cuestionario implementado fueron 
los siguientes expertos: 
• Cristian Acuña: Mg. en Gestión de la Actividad Física y Deportiva 
• José Madrid: Mg en Evaluación y Currículum 
• Hugo Vargas: Mg. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
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5. Análisis de datos y resultados 
	
 A continuación, se presentan los resultados obtenidos en esta investigación, 
de acuerdo con el cuestionario realizado a los Profesores de Educación Física y 
Salud del Colegio Trewhela´s Sede Chicureo Norte 2018, luego se realiza el 
análisis por cada pregunta e ítem, para finalmente llevar a cabo el análisis final. 
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5.1 Antecedentes personales 
	
 Tabla N°1:  
FEMENINO MASCULINO TOTAL  
Nº % Nº % Nº % 
9 43% 12 57% 21 100% 
 
 En la tabla n°1 se muestra la cantidad de profesores de cada género y el 
porcentaje respectivo. Existen 9 profesores de género femenino correspondiente 
al 43% de la muestra y 12 profesores de género masculino correspondiente al 
57% de la muestra. 
Gráfico Nº1: Distribución porcentual del género. 
 
 
 Este gráfico muestra el porcentaje de profesores hombres y mujeres 
encuestados que corresponden al 43% y 57% respectivamente, por lo que existe 
una superioridad porcentual del 14% por parte del género masculino, de un total 
de 21 sujetos que representan a la población. 
 
 
43% 
57% 
Distribución	porcentual	del	género	
FEMENINO MASCULINO 
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 Tabla N°2: 
<25 
AÑOS 
25 - 35 
AÑOS 
36 - 45 
AÑOS 
46 - 55 
AÑOS 
> 55 
AÑOS TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
3 14% 7 34% 5 24% 3 14% 3 14% 21 100% 
 
 Gráfico N°2: Distribución porcentual de la edad 
 
  
 En el gráfico n°2 se muestra que el mayor porcentaje representa a los 
sujetos que se encuentran en el tramo de 25 y 35 años correspondientes al 34% 
de la muestra en segundo lugar, están los profesores entre 46 y 55 años con un 
24%, y finalmente en un 14 % con el menor porcentaje aquellos que tienen menos 
de 25 años, entre 36 y 45 y mayor a 45 años. 
 
 
 
 
 
 
14% 
34% 
24% 
14% 
14% 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD 
<25 25-35 36-45 46-55 <55 
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 Tabla N° 3: 
 
<5ª 5 - 10 A 11 - 15A 16 - 20A >20A TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
7 33% 5 24% 2 9% 1 5% 6 29% 21 100% 
  
Gráfico N°3: Distribución porcentual de los años en la institución  
 
 
 En este gráfico el mayor porcentaje corresponde a los profesores que llevan 
menos de 5 años en el colegio con un 33%, luego, aquellos que llevan más de 20 
años con un 29%, seguidos de quienes llevan entre 11 y 15 años con un 9% y 
finalmente los que llevan entre 16 y 20 años trabajando en la institución. 
 
 
 
 
 
 
33% 
24% 9% 
5% 
29% 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS AÑOS EN LA 
INSTITUCIÓN 
<5 AÑOS 5 -10 AÑOS 11-15 AÑOS 16-20 AÑOS >20 AÑOS 
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 Tabla N° 4:  
S. COM DIPLOM. P. GRADO TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % 
10 48% 4 19% 7 33% 21 100% 
  
Gráfico N°4: Distribución porcentual del nivel de estudios 
 
 
 
 En el gráfico n°4 el mayor porcentaje corresponde a los individuos que 
poseen estudios de superior completa con un 48% de la muestra, posteriormente 
lo siguen aquellos que finalizaron  estudios Post-grado con un 33% y finalmente 
los que estudiaron algún diplomado con un 19%, siendo la minoría. 
 
 
 
 
 
 
48% 
19% 
33% 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL DE 
ESTUDIOS 
SUPERIOR COMPLETA DIPLOMADOS POST-GRADO 
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Análisis 
 
 De acuerdo con las tablas y los gráficos presentados anteriormente se 
puede distinguir lo siguiente: El mayor porcentaje de profesores corresponde al 
género masculino con un 57%. Por un lado, el grupo etario predominante lo 
representan los profesores entre 25 y 35 años con un 34%. Por otro lado, el 33% 
de los encuestados llevan menos de 5 años en la institución y finalmente el nivel 
educacional predominante corresponde a Post título y Diplomados con un 52 %. 
 
 
 
5.2 Matriz de ordenamiento y recolección de datos 
	
 En la presente tabla se muestra el resultado completo de los datos 
recolectados por cada pregunta representando las alternativas a través del 
porcentaje de la muestra en cada una de ellas de acuerdo con el enunciado 
particularmente. Las preguntas poseen las siguientes variables: MUY DE 
ACUERDO (MA), DE ACUERDO (A), NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 
(NA/ND), EN DESACUERDO (DE) y finalmente MUY EN DESACUERDO (MD). 
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ÍTEM N° PREGUNTA MA A NA/ND D MD 
I 
1 
La ubicación de los espacios deportivos del colegio 
permite un fácil acceso a ellos. 42,9% 28,6% 4,8% 14,3% 9,5% 
2 
El funcionamiento de la red eléctrica está en óptimas 
condiciones para su uso. 52,4% 23,8% 9,5% 14,3% 0,0% 
3 
El recinto cuenta con una iluminación adecuada para la 
realización de las actividades académicas y deportivas. 42,9% 38,1% 9,5% 4,8% 4,8% 
4 
La infraestructura del recinto promueve un espacio 
acogedor y agradable para la práctica de las actividades 
deportivas. 38% 33% 5% 19% 5% 
5 
El recinto cuenta con instalaciones que poseen una 
adecuada ventilación. 23,8% 43,9% 23,8% 4,8% 4,8% 
6 
Las instalaciones son idóneas para el número de 
estudiantes que participan de las actividades académicas 
y deportivas. 
9,5% 28,6% 9,5% 38,1% 14,3 
7 
La cantidad de materiales deportivos existentes permiten 
el logro de los objetivos propuestos por usted para su 
clase. 
14,3% 38,1% 14,3% 28,6% 4,8% 
8 
El recinto deportivo posee en general una buena limpieza 
e higiene de sus instalaciones 57,1% 38,1% 0,0% 4,8% 0,0% 
9 
El espacio deportivo cuenta con la cantidad de camarines 
y duchas adecuada para el número de alumnos por nivel. 28,6% 14,3% 14,3% 28,6 14,3 
II 
1 
Considera apropiada la jornada en que se imparte su 
clase (educación física y deportes). 9,5% 14,3% 23,8% 47,6% 4,8% 
2 Estima pertinente el tiempo de duración de sus clases. 9,5% 61,9% 4,8% 19% 4,8% 
3 
Piensa que los horarios de clase son apropiados para el 
logro de los objetivos propuestos por usted. 19,0% 19,0% 14,3% 42,9% 4,8% 
4 
Considera que el tiempo de duración de la clase es el 
necesario para lograr los aprendizajes propuestos por 
usted. 
28,6% 23,8% 19,0% 23,8 4,8% 
5 
Cree que el día de la semana afecta el desarrollo normal 
de sus actividades deportivas y pedagógicas. 19,0% 33,3% 33,3% 9,5% 4,8% 
6 
Estima conveniente el volumen de trabajo semanal de las 
selecciones deportivas del colegio para el logro de sus 
objetivos. 
4,8% 4,8% 9,5% 33,3% 47,6% 
7 
Considera apropiado el tiempo de duración de los talleres 
extraprogramáticos para el logro de sus objetivos. 0,0% 14,3% 23,8% 33,3% 28,8% 
8 
Cree que la distribución horaria en el uso de los recintos 
deportivos es beneficioso para el logro de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje propuestos por usted. 
4,8% 14,3% 14,3% 52,4% 14,6% 
III 
1 
El uso de los espacios es apropiado para el logro de los 
objetivos propuestos por usted. 
9,5% 47,6% 14,3% 19% 9,5% 
2 
La distribución de los espacios es apropiada para el logro 
de los objetivos propuestos por usted. 14% 43% 14% 19% 10% 
3 
Los espacios cuentan con la implementación adecuada 
para el logro de los objetivos de la clase. 14,3% 52,4% 4,8% 28,6% 0,0% 
4 
El espacio es adecuado en relación con la cantidad de 
estudiantes con que cuenta su clase 19,0% 28,6% 19,0% 28,6% 4,8% 
5 
Una buena distribución del espacio permite buen clima 
durante la realización de las diferentes actividades. 61,9% 23,8% 4,8% 9,5% 0% 
6 
La distribución de los espacios permite optimizar el 
aprendizaje de las y los estudiantes. 71,4% 19,0% 0,0% 9,5% 0,0% 
7 
El buen uso y distribución de los espacios de un recinto 
deportivo propicia aprendizajes significativos y de calidad 
en las y los estudiantes. 
76,2% 19,0% 0,0% 4,8% 0,0% 
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5.3 Análisis por preguntas y objetivos 
Objetivo Específico I (Preguntas 1-9) 
Identificar el nivel de satisfacción frente a la calidad de la 
infraestructura e implementación  
Indicador Nº1: La ubicación de los espacios deportivos del colegio 
permite un fácil acceso a ellos. 
Resultados de la encuesta: 
Tabla Nº5: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
9 42,9% 6 28,6% 1 4,8% 3 14,3% 2 9,5% 21 100% 
 
 Gráfico N°5: 
 
 De un total de 21 encuestados el mayor porcentaje de la muestra 42,9% (9 
personas) responde con respecto a que la ubicación de los espacios deportivos 
del colegio permite un fácil acceso a ellos: muy de acuerdo, un 28,6% (6 
personas) responde: De acuerdo, un 4,8% (1 persona): Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, un 14,3% (3 personas): en desacuerdo y finalmente un 9,5% (2 
personas) está en muy en desacuerdo. 
0,0%	
10,0%	
20,0%	
30,0%	
40,0%	
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MA	 A	 NA/ND	 D	 MD	
La ubicación de los espacios deportivos del 
colegio permiten un fácil acceso a ellos 
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 Indicador Nº2: El funcionamiento de la red eléctrica está en óptimas 
condiciones para su uso 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°6: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
11 52,4% 5 23,8% 2 9,5% 3 14,3% 0 0,0% 21 100% 
 
 Gráfico N°6: 
 
                                                                                                                        
 En el gráfico con respecto al indicador n°2, más de la mitad de la muestra 
responde estar muy de acuerdo representando al 52,4% de los profesores 
encuestados, un 23,8% dice que está de acuerdo, un 9,5% responde ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo, un 14,3% está en desacuerdo y finalmente el 0% 
(ningún encuestado) está muy en desacuerdo. 
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 Indicador Nº3: El recinto cuenta con una iluminación adecuada para la 
realización de las actividades académicas y deportivas. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°7: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
9 42,9% 8 38,1% 2 9,5% 1 4,8% 1 4,8% 21 100% 
 
Gráfico N°7: 
 
 
 
 En este gráfico gran parte de los encuestados responde estar muy de 
acuerdo con el indicador n°3 en un 42,9% (9 personas), seguido de un 38,1% (8 
personas) responden estar de acuerdo, por otro lado, un 9,5% (2 personas) dicen 
que no están ni en acuerdo, ni en desacuerdo, y finalmente en desacuerdo y muy 
en desacuerdo en un 4,8% (1 personas) respectivamente en cada uno. 
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 Indicador Nº4: La infraestructura del recinto promueve un espacio 
acogedor y agradable para la práctica de las actividades deportivas 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°8: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
8 38,1% 7 33,3% 1 4,8% 4 19,0% 1 4,8% 21 100% 
 
 Gráfico N°8: 
 
 
 En este gráfico un 38,1% (8 personas) responde que está muy de acuerdo 
con respecto al indicador n°4, un 33,3% (7 personas) elige la opción de acuerdo, 
un 19% (4 personas) seleccionan en desacuerdo y finalmente un 4,8% (1 persona) 
elige ni en acuerdo, ni en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente con 
el menor porcentaje. 
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 Indicador Nº5: El recinto cuenta con instalaciones que poseen una 
adecuada ventilación 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°9: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
5 23,8% 9 42,9% 5 23,8% 1 4,8% 1 4,8% 21 100% 
 
 Gráfico N°9:  
 
 
 En el gráfico n°9 el mayor porcentaje con respecto al indicador de una 
adecuada ventilación un 42,9% (9 personas) responden estar de acuerdo, luego 
de igual forma un 23,8% (5 personas) responden estar muy de acuerdo y el mismo 
porcentaje estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, finalmente con el menor 
porcentaje un 4,8% (1 persona) responde estar en desacuerdo y muy en 
desacuerdo respectivamente. 
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 Indicador Nº6: Las instalaciones son idóneas para el número de 
estudiantes que participan de las actividades académicas y deportivas. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°10: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
2 9,5% 6 28,6% 2 9,5% 8 38,1% 3 14,3% 21 100% 
 
 Gráfico N°10:  
 
 
 En el gráfico n°10 con respecto al indicador representado los encuestados 
en un 38,1% (8 personas) responden estar en desacuerdo, siendo este el mayor 
porcentaje del indicador, luego con un 28,6% (6 personas) mencionan estar de 
acuerdo, un 14,3% (3 personas) responden estar muy en desacuerdo y finalmente, 
con iguales porcentajes 9,5% (2 personas) responden muy de acuerdo y ni en 
acuerdo ni en desacuerdo. 
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 Indicador Nº7: La cantidad de materiales deportivos existentes 
permiten el logro de los objetivos propuestos por usted para su clase. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°11: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
3 14,3% 8 38,1% 3 14,3% 6 28,6% 1 4,8% 21 100% 
 
 Gráfico N°11:  
 
 
 En el gráfico que representa al indicador n°7 el mayor porcentaje de 
respuesta corresponde a de acuerdo con un 38,1% (8 personas), seguido por el 
aspecto en desacuerdo con un 28,6% (6 personas), luego con el mismo porcentaje 
correspondiente al 14,3% (3 personas) está la respuesta muy de acuerdo y ni en 
acuerdo ni en desacuerdo, finalmente un 4,8% (1 persona) responde estar muy en 
desacuerdo. 
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 Indicador Nº8: El recinto deportivo posee en general una buena 
limpieza e higiene de sus instalaciones. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°12: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
12 57,1% 8 38,1% 0 0,0% 1 4,8% 0 0,0% 21 100% 
 
 Gráfico N°12:  
 
 
 En el presente gráfico más de la mitad de la muestra responde en cuanto al 
indicador n°8 que está muy de acuerdo con la limpieza e higiene en un 57,1% (12 
personas), seguido por la opción de acuerdo con un 38,1% (8 personas), un 4,8% 
(1 persona) responde estar en desacuerdo, y con respecto a las otras opciones 
estas corresponden al 0%. 
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 Indicador Nº9: El espacio deportivo cuenta con la cantidad de 
camarines y duchas adecuada para el número de alumnos por nivel. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°13: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
6 28,6% 3 14,3% 3 14,3% 6 28,6% 3 14,3% 21 100% 
 
 Gráfico N°13: 
 
 
 En el gráfico n°13 existen porcentajes muy similares en varias respuestas, 
primero que todo en la opción muy de acuerdo y en desacuerdo responden un 
28,6% (6 personas) respectivamente, un 14,3% (3 personas) se repite en de 
acuerdo, muy en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Objetivo Específico II (Preguntas 1-8) 
 Conocer el grado de satisfacción frente al horario de utilidad de los 
espacios deportivos. 
 Indicador Nº1: Considera apropiada la jornada en que se imparte su 
clase (educación física y deportes). 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°14: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
2 9,5% 3 14,3% 5 23,8% 10 47,6% 1 4,8% 21 100% 
 
 Gráfico N°14: 
 
 En el primer gráfico del ítem II casi la mitad de la muestra responde estar en 
desacuerdo en este indicador con un 47,6% (10 personas), seguido de un 23,8% 
(5 personas) que dicen estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 14,3% (3 
personas) mencionan estar de acuerdo, un 9,5% (2 personas) están muy de 
acuerdo y finalmente un 4,8% (1 persona) responde estar muy en desacuerdo. 
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 Indicador Nº2: Estima pertinente el tiempo de duración de sus clases. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°15: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
2 9,5% 13 61,9% 1 4,8% 4 19,0% 1 4,8% 21 100% 
 
 Gráfico N°15: 
 
  
 En el presente gráfico existe un alto porcentaje que responde estar de 
acuerdo con el indicador n°2 en un 61,9% (13 personas) está la opción de 
acuerdo, luego con un 19% (4 personas) en desacuerdo, un 9,5% (2 personas) 
está muy de acuerdo y finalmente en igualdad de porcentajes con un 4,8% (1 
persona) está ni de acuerdo, ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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 Indicador Nº3: Piensa que los horarios de clase son apropiados para el 
logro de los objetivos propuestos por usted. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°16: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
4 19,0% 4 19,0% 3 14,3% 9 42,9% 1 4,8% 21 100% 
 
 Gráfico N°16: 
 
  
 En el gráfico n°16 se muestra que una gran parte de la muestra responde 
estar en desacuerdo con respecto a este indicador en un 42,9% (9 personas), 
seguido con el mismo número la opción muy de acuerdo y de acuerdo con un 19% 
(4 personas), un 14,3% (3 personas) responde ni de acuerdo, ni en desacuerdo y 
finalmente un 4,8% (1 persona) dice estar muy en desacuerdo. 
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 Indicador Nº4: Considera que el tiempo de duración de la clase es el 
necesario para lograr los aprendizajes propuestos por usted. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°17: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
6 28,6% 5 23,8% 4 19,0% 5 23,8% 1 4,8% 21 100% 
 
 Gráfico N°17: 
  
  
 En este gráfico el mayor porcentaje lo representa el 28,6% (6 personas) que 
responden estar muy de acuerdo respecto al indicador, un 23,8% (5 personas) 
están de acuerdo y en desacuerdo a su vez, luego con un 19% (4 personas) 
responden estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y finalmente con el menor 
porcentaje un 4,8% (1 persona) responde estar muy en desacuerdo. 
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 Indicador Nº5: Cree que el día de la semana afecta el desarrollo normal 
de sus actividades deportivas y pedagógicas. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°18: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
4 19,0% 7 33,3% 7 33,3% 2 9,5% 1 4,8% 21 100% 
 
 Gráfico N°18: 
 
  
 En el gráfico el mayor porcentaje presenta un empate en el aspecto de 
acuerdo y ni en acuerdo, ni en desacuerdo con un 33,3% (7 personas) 
respectivamente, seguido de un 19% (4 personas) que están muy de acuerdo, un 
9,5% (2 personas) responde en desacuerdo y finalmente muy en desacuerdo un 
4,8% (1 persona). 
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 Indicador Nº6: Estima conveniente el volumen de trabajo semanal de 
las selecciones deportivas del colegio para el logro de sus objetivos. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°19: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
1 4,8% 1 4,8% 2 9,5% 7 33,3% 10 47,6% 21 100% 
 
 Gráfico N°19: 
 
  
 En este gráfico gran parte de la muestra, casi la mitad responde con 
respecto al indicador presentado estar muy en desacuerdo en un 47,6% (10 
personas), un 33,3% (7 personas) responden estar en desacuerdo, un 9,5% (2 
personas) dicen estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, finalmente las opciones 
muy de acuerdo y de acuerdo coindicen con un 4,8% (1 persona). 
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 Indicador Nº7: Considera apropiado el tiempo de duración de los 
talleres extraprogramáticos para el logro de sus objetivos. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°20: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
0 0,0% 3 14,3% 5 23,8% 7 33,3% 6 28,6% 21 100% 
 
 Gráfico N°20: 
 
 
 En el gráfico n°20 se muestra que el mayor porcentaje de respuesta 
corresponde a la opción en desacuerdo con un 33,3% (7 personas), seguido por 
un 28,6% (6 personas) con la opción muy en desacuerdo, luego un 23,8% (5 
personas), un 14,3% (3 personas) responde de acuerdo y finalmente un 0% en la 
opción muy de acuerdo. 
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 Indicador Nº8: Cree que la distribución horaria en el uso de los 
recintos deportivos es beneficiosa para el logro de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje propuestos por usted. 
Resultados de la encuesta: 
 
Tabla N°21: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
1 4,8% 3 14,3% 3 14,3% 11 52,4% 3 14,3% 21 100% 
 
 Gráfico N°21: 
 
  
 En el gráfico n°21 más de la mitad de la muestra responde estar en 
desacuerdo en el indicador expuesto con un 52,4% (11 personas), seguido por 
igual de las opciones de acuerdo, ni en acuerdo, ni en desacuerdo y muy en 
desacuerdo con un 14,3% (3 personas), finalmente el menor valor corresponde a 
muy de acuerdo con un 4,8% (1 persona). 
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Objetivo Específico III (Preguntas 1-7) 
Determinar el nivel de satisfacción respecto al uso y distribución de 
los espacios. 
Indicador Nº1: El uso de los espacios es apropiado para el logro de 
los objetivos propuestos por usted. 
Resultados de la encuesta: 
 
 Tabla Nº21: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
2 9,5% 10 47,6% 3 14,3% 4 19,0% 2 9,5% 21 100% 
 
 Gráfico N°21: 
 
  
 En este gráfico casi la mitad de la muestra responde estar de acuerdo con 
el indicador expuesto con un 47,6% (10 personas), seguido por un 19% (4 
personas) con la opción en desacuerdo, luego un 14,3% (3 personas) ni en 
acuerdo, ni en desacuerdo y finalmente con el mismo porcentaje responden estar 
muy de acuerdo y muy en desacuerdo un 9,5% (2 personas). 
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Indicador Nº2: La distribución de los espacios es apropiado para el 
logro de los objetivos propuestos por usted. 
 
Resultados de la encuesta: 
 
 Tabla Nº22: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
3 14,3% 9 42,9% 3 14,3% 4 19,0% 2 9,5% 21 100% 
 
 Gráfico N°22: 
 
  
 En el presente gráfico el mayor porcentaje responde estar en acuerdo en un 
42,9% (9 personas) con respecto al indicador mencionado, un 19% (4 personas) 
menciona estar de acuerdo, luego con el mismo porcentaje las opciones ni en 
acuerdo ni en desacuerdo y muy de acuerdo con un 14,3% (3 personas) y 
finalmente un 9,5% (2 personas) responde estar muy en desacuerdo. 
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Indicador Nº3: Los espacios cuentan con la implementación 
adecuada para el logro de los objetivos de la clase. 
 
Resultados de la encuesta: 
 
 Tabla Nº23: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
3 14,3% 11 52,4% 1 4,8% 6 28,6% 0 0,0% 21 100% 
 
 Gráfico N°23: 
 
 
 En el gráfico n°23 la mayor parte de la muestra considera estar de acuerdo 
en el indicador con un 52,4% (11 personas), luego un 28,6% (6 personas) 
responde estar en desacuerdo, un 14,3% (3 personas) dice estar muy de acuerdo, 
un 4,8% (1 persona) ni en acuerdo, ni en desacuerdo, y con 0% la opción muy en 
desacuerdo. 
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Indicador Nº4: El espacio es adecuado en relación a la cantidad de 
estudiantes con que cuenta su clase. 
 
Resultados de la encuesta: 
 
 Tabla Nº24: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
4 19,0% 6 28,6% 4 19,0% 6 28,6% 1 4,8% 21 100% 
 
 Gráfico N°24: 
 
  
 En este gráfico el mayor porcentaje corresponde a dos opciones de este 
anunciado; en acuerdo y en desacuerdo con un 28,6% (6 personas) cada uno, 
luego con un 19% (4 personas) en la opción muy de acuerdo y en ni en acuerdo, 
ni en desacuerdo, finalmente con el porcentaje mínimo muy en desacuerdo con un 
4,8% (1 persona). 
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Indicador Nº5: Una buena distribución del espacio permite buen 
clima durante la realización de las diferentes actividades. 
 
Resultados de la encuesta: 
 
 Tabla Nº25: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
13 61,9% 5 23,8% 1 4,8% 2 9,5% 0 0% 21 100% 
 
 Gráfico N°25: 
 
 
 En este gráfico existe una gran parte, mayor a la mitad de la muestra 
responde estar muy de acuerdo en este indicador con un 61,9% (13 personas), 
luego un 23,8% (5 personas) está de acuerdo, un 9,5% (2 personas) dicen estar 
em desacuerdo, un 4,8% (1 persona) ni de acuerdo, ni en desacuerdo y en 0% la 
opción muy en desacuerdo. 
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Indicador Nº6: La distribución de los espacios permite optimizar el 
aprendizaje de las y los estudiantes. 
 
Resultados de la encuesta: 
 
 Tabla Nº26: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
15 71,4% 4 19,0% 0 0,0% 2 9,5% 0 0,0% 21 100% 
 
 Gráfico N°26: 
 
 
 En el gráfico n°26 existe una gran parte de la muestra que se encuentra 
muy de acuerdo en este indicador con un 71,4% (15 personas), seguido por un 
19% (4 personas) que están de acuerdo, luego con un 9,5% (2 personas) están en 
desacuerdo, y en cuanto a las otras dos opciones; ni de acuerdo, ni desacuerdo y 
muy en desacuerdo nadie elige estás siendo un 0%. 
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Indicador Nº7: El buen uso y distribución de los espacios de un 
recinto deportivo propicia aprendizajes significativos y de calidad en las y 
los estudiantes. 
 
Resultados de la encuesta: 
 
 Tabla Nº27: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
16 76,2% 4 19,0% 0 0,0% 1 4,8% 0 0,0% 21 100% 
 
 Gráfico N°27: 
 
 
 En el gráfico la mayoría de los encuestados responde estar muy de acuerdo 
en este indicador con un 76,2% (16 personas), un 19% (4 personas) está de 
acuerdo, un 4,8% (1 persona) está en desacuerdo y las otras dos opciones de ni 
en acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo no tienen respuesta con un 
0%. 
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 Análisis por objetivos  
Objetivo específico Nº1: Identificar el nivel de satisfacción frente a la 
calidad de la infraestructura e implementación  
Tabla N°28: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % 
65 34,3% 60 31,7% 19 10,1% 33 17,4% 12 6,3% 189 100% 
 
 Gráfico N°28: 
 
  
 En este gráfico se muestran los resultados de la encuesta con respecto al 
objetivo específico n°1 que habla acerca de la calidad de los espacios y la 
infraestructura del recinto, donde un 6% responde muy desacuerdo con este ítem, 
el 10% elige neutro y un 17% responde en desacuerdo. 
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 Por otro lado, los porcentajes predominantes se acercan mayormente a los 
aspectos más positivos dentro de las opciones; con un 32% la opción en acuerdo 
y muy en de acuerdo con un 34% de las respuestas totales del ítem I.  
  
 De acuerdo con este análisis se puede distinguir que un 66% de la muestra 
se encuentra satisfecha en cuanto a la calidad de los espacios y la infraestructura 
del recinto deportivo. 
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Objetivo específico Nº2: Conocer el grado de satisfacción frente al 
horario de utilidad de los espacios deportivos. 
Tabla N°29: 
 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % 
20 11,9% 39 23,2% 30 17,8% 55 32,7% 24 14,2% 168 100% 
 
 Gráfico N°29: 
 
  
 En el gráfico que representa al objetivo n°2 con relación al horario de 
utilidad de los espacios deportivos de la sede, el porcentaje mínimo corresponde 
al 11,9% en la opción muy de acuerdo, muy cercano se encuentra el porcentaje de 
14,2% que responde muy en desacuerdo, luego le sigue el 17,8% que no esta ni 
en acuerdo, ni en desacuerdo. 
 Por otra parte, un 23,2% responde la opción de acuerdo, y el mayor valor 
de todo este ítem es de un 32,7%, siendo predominante la opción en desacuerdo. 
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Por lo tanto, el 46,9% de los profesores encuestados se encuentran insatisfechos 
en cuanto al horario de utilidad, el 35,1% se hallan satisfechos y el 17,8% neutro. 
 Finalmente, en cuanto al objetivo n°2 el grado de satisfacción de los 
profesores de educación física es insuficiente, ya que el porcentaje predominante 
(46,9%) corresponde este aspecto, en cuanto al horario de utilidad de los espacios 
deportivos. 
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Objetivo específico Nº3: Determinar el nivel de satisfacción respecto al 
uso y distribución de los espacios. 
Tabla N°30: 
 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % 
56 38,0% 49 33,3% 12 8,1% 25 17,0% 5 3,4% 147 100% 
 
 Gráfico N°30: 
 
  
 En este gráfico se presenta el objetivo n°3 relacionado al uso y distribución 
de los espacios, con respecto a esto la satisfacción por parte de los profesores es 
la siguiente: Con un 3,4% se registra la menor opción correspondiente a muy en 
desacuerdo, seguida por ni en acuerdo, ni en desacuerdo con un 8,1%, y con un 
17% se encuentra la opción en desacuerdo. 
 Los mayores porcentajes están dentro de las opciones mas satisfactorias, 
con un 33,3% responden estar en acuerdo y el 38% restante está muy de acuerdo. 
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 Finalmente, la satisfacción de los profesores de educación física 
encuestados en cuanto al uso y distribución de los espacios es positiva en gran 
parte, ya que más del 70% presenta una valoración positiva de los aspectos 
mencionados. 
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Objetivo General: Conocer el grado de satisfacción de los profesores 
de Educación Física del Colegio Trewhela´s School frente a la utilidad 
de los espacios deportivos en sede Chicureo norte año 2018. 
 
Tabla N°31: 
MA A NA/ND D MD TOTAL  
PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % PTJE. % 
141 27,9% 148 29,3% 61 12,1% 113 22,4% 41 8,1% 504 100% 
 
Gráfico N°31: 
 
  
 En este último gráfico se muestra el grado de satisfacción de los profesores 
encuestados frente a la utilidad de los espacios deportivos, con respecto a esto la 
minoría se centra en la opción muy en desacuerdo con un 8,1%, seguido 
cercanamente por la opción de carácter neutro, ni en acuerdo, ni en desacuerdo 
con un 12,1%, y luego se presenta la opción en desacuerdo con un 22,4%. 
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 Los valores más altos se encuentran en las opciones muy de acuerdo y de 
acuerdo con un 27,9% y 29,3% respectivamente, representando a un poco más de 
la mitad de la muestra (57,2%). 
 Finalmente, de acuerdo con el gráfico final y sus resultados se puede inferir 
que una parte importante de los profesores encuestados elige las opciones más 
positivas (muy de acuerdo y de acuerdo) lo que implica que esta parte de los 
profesores se encuentran satisfechos con relación a la utilidad de los espacios 
deportivos de la Sede de Chicureo Norte del Colegio Trewhela´s.  
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES 
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6. Conclusiones 
  
 Para concluir esta investigación es menester recordar la hipótesis planteada 
con anterioridad: 
“El grado de satisfacción que poseen los profesores de Educación Física 
del Colegio Trewhela´s School frente a la utilidad de los espacios deportivos en 
sede Chicureo norte año 2018 es disconforme”, por consiguiente, de acuerdo a 
esta se analizará cada objetivo hasta llegar a la aprobación o rechazo de la 
hipótesis señalada.  
 De esta manera, en relación con el primer objetivo “Identificar el nivel de 
satisfacción frente a la calidad de la infraestructura e implementación”, los 
profesores reconocen este ítem como muy de acuerdo con un 34% y de acuerdo 
con un 32%, dando un total del 66%, por lo tanto, con respecto a este objetivo los 
encuestados en su gran mayoría se encuentran satisfechos con un total del 66% 
de la muestra. A su vez es importante destacar los indicadores mejores evaluados 
con respecto al objetivo n°1, estos son; La buena limpieza e higiene, ventilación, y 
funcionamiento óptimo de la red eléctrica. 
 El objetivo n°2 hace mención a “Conocer el grado de satisfacción frente al 
horario de utilidad de los espacios deportivos”, en la cual el porcentaje más 
elevado lo representan las opciones en desacuerdo con 32,7% y muy en 
desacuerdo con un 14,2%, sumando un total de 46,9%, lo cual representa a gran 
parte de los encuestados. De esta forma, el segundo objetivo los profesores se 
encuentran insatisfechos con respecto al horario de utilidad de los espacios 
deportivos. Dentro de los aspectos peor evaluados se encuentran los siguientes: 
jornada de clases, distribución horaria, volumen de trabajo semanal y el tiempo de 
duración de los talleres para la consecución de los objetivos. 
 En cuanto al objetivo específico n°3 este dice: “Determinar el nivel de 
satisfacción respecto al uso y distribución de los espacios”, en el cual un 33,3% 
responden estar en acuerdo y el 38% restante está muy de acuerdo, sumando un 
total de 71,3%, por lo tanto en este objetivo los encuestados se hallan satisfechos 
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en gran parte con respecto al uso y distribución de los espacios, para destacar se 
presentan los siguientes indicadores; El buen uso y distribución de los espacios 
propicia aprendizajes significativos y de calidad, la distribución de los espacios 
permite un buen clima y optimizar el aprendizaje. 
 Entonces, de acuerdo con los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis 
de investigación, debido a que los profesores están “conformes” en un 57,2% con 
respecto a la utilidad de los espacios deportivos de la Sede analizada 
 
 Finalmente, como conclusión general los profesores del colegio se 
encuentran satisfechos al analizar el general de los 3 ítems de la encuesta, sin 
embargo analizando por separado los objetivos, en el área específica de la utilidad 
de los espacios deportivos, existe una gran disconformidad por parte de los 
encuestados, por lo que la generación de cambios y adaptaciones dinámicas 
constantes por parte de la administrativos del establecimiento educacional 
permitirá lograr mejoras en los aspectos deficitarios que puedan afectar la 
educación de los alumnos en cuanto al deporte y actividad física que a ellos se les 
imparte en este centro deportivo. 
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CAPÍTULO VII 
IMPLICACIONES E INFERENCIAS 
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7. Implicaciones e inferencias 
 
 Esta tesis magistral busca crear los cimientos para ahondar y profundizar el 
área de la gestión deportiva, desde la perspectiva de los establecimientos 
educacionales y cómo estos utilizan sus espacios y recintos deportivos. Con 
respecto a esto, es fundamental explicar lo primordial qué es utilizar de manera 
eficiente los espacios y la infraestructura de un lugar, lo cual va de la mano con los 
horarios y tiempos de uso, de esta forma lograr el mayor aprovechamiento posible, 
permitiendo que más niños y adolescentes practiquen actividad física y deportiva 
en los tiempos de clases o ramas deportivas extraprogramáticas. De esta manera, 
una óptima gestión tiene relación con planificar, es decir organizar y programar los 
objetivos o metas por cumplir, administrar el recinto en espacios, tiempos, 
horarios, recursos humanos, entre otros y finalmente, regular las labores 
anteriormente realizadas con la finalidad de obtener los mejores resultados 
posibles a través de una retroalimentación positiva constante y objetiva. 
 El colegio Trewhela´s es un establecimiento de gran trayectoria y conocido 
en la Región Metropolitana, destacado por su educación, la enseñanza del idioma 
extranjero y también por los logros deportivos a nivel nacional.  
 En relación con los aspectos positivos sobresalen en gran manera la 
infraestructura, iluminación, ventilación y la limpieza de la Sede. Al mismo tiempo, 
en cuanto al ámbito deportivo, posee sus instalaciones en un recinto lejano al 
establecimiento en sí, lo que significa una mayor planificación y ordenamiento por 
parte de la administración para distribuir a los diferentes cursos y talleres 
deportivos, sin embargo estos esfuerzos son insuficientes en cuanto a la opinión 
del profesorado, específicamente con el horario de uso de los espacios, puesto 
que varios cursos se topan en un mismo tiempo, generando ineficacia del 
aprendizaje y dificultades para la realización de las clases de educación física y 
salud o talleres del área de manera óptima. 
 Finalmente, se recomienda que los administradores de este recinto 
replanteen la distribución horaria en aspectos escolares y extra escolares, a través 
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del diálogo con los docentes o jefes de departamento en los siguientes aspectos; 
jornada horaria, duración de los talleres, volumen de trabajo para selecciones, 
relación tamaño instalaciones v/s estudiantes, al igual que la cantidad de 
camarines y duchas destinadas para ellos, de tal manera lograr una mejora notoria 
y optimizar los espacios e infraestructura deportiva, aportando a la gestión, el 
deporte, la salud y el bienestar de la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO IX 
ANEXOS 
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Cuestionario:  
 
El propósito de esta investigación es conocer el grado de satisfacción de 
los profesores de Educación Física del Colegio Trewhela´s School frente a la 
utilidad de los espacios deportivos en Sede Chicureo Norte año 2018. En este 
cuestionario no hay respuestas buenas ni malas, se trata simplemente de que 
exprese sus reales percepciones. 
El cuestionario está conformado por un total de 25 preguntas cerradas, 
donde 4 de ellas, corresponden a preguntas de antecedentes y las 21 restantes 
son con respecto a los espacios deportivos. El tiempo estimado para responder el 
cuestionario, no excede los 20 minutos.  
Para desarrollar este cuestionario procure leer atentamente cada pregunta y 
responda de acuerdo a su percepción. Cabe mencionar que el carácter de este 
cuestionario es confidencial y que su opinión es fundamental para esta 
investigación. 
De acuerdo con lo anterior se le solicita marcar con una equis (x) la 
respuesta que estime más conveniente de acuerdo a su experiencia y 
conocimiento.  
De antemano se agradece su participación. 
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Antecedentes personales 
 
 
Género:   
Masculino  Femenino  
  
 
 
Edad (años): 
< 25  25 – 35  36 – 45  46 – 55  >55  
 
 
Años en la institución: 
< 5  5 – 10  11 – 15  16 – 20  >20  
 
 
Nivel educacional del encuestado, marque la alternativa según corresponda: 
 
Superior 
completa 
 Diplomados  Magister  
 
 
A continuación, encontrará una serie de criterios a los cuales solicitamos evaluar 
según la siguiente escala: 
 
MA:   Muy de acuerdo 
A:      De acuerdo 
NA/ND: Ni De acuerdo, Ni en desacuerdo 
D:   En desacuerdo 
MD:   Muy en desacuerdo 
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ITEM I: ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA 
 
INDICADOR MA A NA/ND D MD 
1.- La ubicación de los espacios deportivos del 
colegio permiten un fácil acceso a ellos. 
     
2.- El funcionamiento de la red eléctrica esta 
está en óptimas condiciones para su uso. 
     
3.- El recinto cuenta con una iluminación 
adecuada para la realización de las actividades 
académicas y deportivas  
     
4.- La infraestructura del recinto promueve un 
espacio acogedor y agradable para la práctica 
de las actividades deportivas. 
     
5.-  El recinto cuenta con instalaciones que 
poseen una adecuada ventilación.  
     
6.- Las instalaciones son idóneas para el 
número de estudiantes que participan de las 
actividades académicas y deportivas. 
     
7.- La cantidad de materiales deportivos 
existentes permiten el logro de los objetivos 
propuestas por usted para su clase. 
     
8.- El recinto deportivo poseen en general una 
buena limpieza e higiene de sus instalaciones. 
     
9. El espacio deportivo cuenta con la cantidad 
de camarines y duchas adecuada para el 
número de alumnos por nivel. 
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ITEM II: HORARIO DE UTILIDAD DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 
INDICADOR MA A NA/ND D MD 
1.- Considera apropiada la jornada en que se 
imparte su clase (educación física y deportes) 
     
2.- Estima pertinente el tiempo de duración de 
sus clases. 
     
3.- Piensa que los horarios de clase son 
apropiados para el logro de los objetivos 
propuestos por usted. 
     
4.- Considera que el tiempo de duración de la 
clase es el necesario para lograr los   
aprendizajes propuestos por usted.  
     
5.- Cree que el día de la semana afecta el 
desarrollo normal de sus actividades deportivas 
y pedagógicas. 
     
6.- Estima conveniente el volumen de trabajo 
semanal de las selecciones deportivas del 
colegio para el logro de sus objetivos. 
     
7.- Considera apropiado el tiempo de duración 
de los talleres extraprogramáticos para el logro 
de sus objetivos. 
     
8.- Cree que la distribución horaria en el uso de 
los recintos deportivos es beneficiosa para el 
logro de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje propuestos por usted. 
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ITEM III: USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS  
INDICADOR MA A NA/ND D MD 
1.- El uso de los espacios es apropiado para el 
logro de los objetivos propuestos por usted. 
     
2.- La distribución de los espacios es apropiado 
para el logro de los objetivos propuestos por 
usted. 
     
3.- Los espacios cuentan con la 
implementación adecuada para el logro de los 
objetivos de la clase. 
     
4.- El espacio es el adecuado en relación a la 
cantidad de estudiantes con que cuenta su 
clase. 
     
5.- Una buena distribución del espacio permite 
buen clima durante la realización de las 
diferentes actividades. 
     
6.- La distribución de los espacios permite 
optimizar el aprendizaje de las y los 
estudiantes. 
     
7.- El buen uso y distribución de los espacios 
de un recinto deportivo propicia aprendizajes 
significativos y de calidad en las y los 
estudiantes. 
     
               
  MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO. 
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CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN 
DE CONTENIDO 
 El cuestionario que usted ve a continuación ha sido creado para poder validar los 
contenidos de un cuestionario dirigido a los profesores de Educación Física del Colegio 
Trewhela´s School, cuyas preguntas apuntan a conocer el grado de satisfacción frente a 
la utilidad de los espacios deportivos en la Sede Chicureo Norte año 2018  
 
 Para esto es importante su colaboración y respaldo en el análisis de este, siendo 
usted, un experto en el área y así observar si existen posibles errores. 
 
 A continuación Ud., verá una serie de preguntas, donde debe marcar con una x si 
la considera positiva o negativa, en caso de que se dé esta última, debe justificarla, con 
letra imprenta y legible. Para terminar, existe un espacio donde puede realizar 
comentarios acerca del cuestionario en general. 
 
 Como podrá apreciar se presentan los objetivos de la investigación, para que 
tenga la claridad y pueda responder a las preguntas que se le realizan. 
 
Instrucciones de uso:  
 A continuación, se presentan los Objetivos de la investigación para que Ud. pueda 
dar respuestas a las preguntas. 
 Marque con una X la opción que usted considera correcta, justificándola sólo en 
el caso de que su respuesta sea NO, con letra imprenta y legible. 
Para finalizar hay un espacio libre, en el cual se ruega dejar alguna opinión en 
relación con el cuestionario o a la investigación en general.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer el grado de satisfacción de los profesores de Educación Física del Colegio 
Trewhela´s School frente a la utilidad de los espacios deportivos en sede Chicureo 
norte año 2018. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar el nivel de satisfacción frente a la calidad de la infraestructura e 
implementación de la sede Chicureo norte 2018 del Colegio Trewhela´s 
School durante el año 2018. 
• Conocer el grado de satisfacción frente al horario de utilidad de los espacios 
deportivos de la sede Chicureo norte 2018 del Colegio Trewhela´s School 
durante el año 2018. 
• Determinar el nivel de satisfacción respecto al uso y distribución de los 
espacios de la sede Chicureo norte 2018 del Colegio Trewhela´s School 
durante el año 2018 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO. 
 
1. En relación a las preguntas con respecto al Ítem I Espacio e infraestructura 
(preguntas Nº 1 a 9) ¿Usted considera que son acordes con los objetivos de la 
investigación? 
 
SI          NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
  
2. En relación a las preguntas con respecto al  Ítem I Espacio e infraestructura 
(preguntas Nº 1 a 9), ¿usted considera que estas son suficientes para obtener la 
información que se necesita? 
 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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3.  Con respecto a las preguntas acerca del Item II Horarios de utlidad de los espacios 
deportivos (preguntas Nº 1 a 8) ¿usted considera que estas apuntan a los objetivos de la 
investigación? 
 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
4. En su opinión de experto, ¿usted considera que las preguntas acerca Item II Horarios 
de utlidad de los espacios deportivos (preguntas Nº 1 a 8) ahondan acerca del sentir 
que pudiesen tener las personas que se encuestarán?   
 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
5.  ¿Cree usted que las preguntas en relación al Item III (preguntas Nº 1 a 7), son precisas 
con respecto al Uso  y distribucion de los espacios. 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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6. ¿Usted cree que las preguntas del Item III Uso y distribución de los espacios  
(preguntas Nº 1 a 7) aportan información relevante en la investigación?  
 
 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
Opinión general. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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_________________________                  _____________________________ 
                    Nombre                                             Firma 
 
 
 
 
 
      ________________________ 
        Fecha 
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CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN 
DE CONSTRUCTO 
 
El siguiente Cuestionario ha sido creado para validar el modo de construcción del 
Instrumento dirigido a los profesores de Educación Física del Colegio Trewhela´s School, 
cuyas preguntas apuntan a conocer el grado de satisfacción frente a la utilidad de los 
espacios deportivos en la Sede Chicureo Norte año 2018  
Para esto se hace indispensable contar con su colaboración como experto en el 
área, para vislumbrar posibles errores en los objetivos que tienen las preguntas.  
Para ello se requiere de su cooperación y respaldo, respondiendo las interrogantes 
que se presentan a continuación. 
Instrucciones de uso:  
 A continuación, se presentan los Objetivos de la Investigación para que Ud. pueda 
dar respuestas a las preguntas. 
 Marque con una X la opción que usted considera correcta, justificándola sólo en 
el caso de que su respuesta sea NO. 
Para finalizar hay un espacio libre, en el cual se ruega dejar alguna opinión en 
relación al cuestionario o a la investigación en general.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer el grado de satisfacción de los profesores de Educación Física del Colegio 
Trewhela´s School frente a la utilidad de los espacios deportivos en sede Chicureo norte 
año 2018 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar el nivel de satisfacción frente a la calidad de la infraestructura e 
implementación de la sede Chicureo norte 2018 del Colegio Trewhela´s School 
durante el año 2018. 
• Conocer el grado de satisfacción frente al horario de utilidad de los espacios 
deportivos de la sede Chicureo norte 2018 del Colegio Trewhela´s School durante 
el año 2018. 
• Determinar el nivel de satisfacción respecto al uso y distribución de los espacios 
de la sede Chicureo norte 2018 del Colegio Trewhela´s School durante el año 
2018. 
 
VALIDACIÓN DE CONSTRUCTO. 
 
1. ¿Cree usted que el vocabulario y la redacción utilizada en las preguntas es adecuado?  
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. En relación a las instrucciones. ¿Cree usted que  deberían complementarse con alguna 
otra indicación para que sean más claras y concisas? 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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3. ¿Considera Ud. que las preguntas son de fácil comprensión?  
SI           NO  
EN CASO DE QUE SU OPCIÓN SEA NO, JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________ 
 
4. ¿Usted considera que las preguntas están orientadas de lo general a lo específico? 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
5. ¿Cree usted que el orden de las preguntas es adecuado? 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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6. ¿Considera usted que el formato de presentación del cuestionario es el apropiado? 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
7. ¿Cambiaría usted alguna pregunta, considerando a su juicio, que esa escogida no es 
clara en su redacción para cumplir el propósito que se busca? 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
8. ¿Eliminaría usted alguna pregunta, considerando a su juicio, que ésta no responde a 
los objetivos de la investigación? 
SI           NO  
JUSTIFIQUE. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Otros comentarios. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
MUCHAS GRACIAS. 
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_________________________                  _____________________________ 
                    Nombre                                             Firma 
 
 
 
 
 
      ________________________ 
        Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
